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GAMBARAN  PENGETAHUAN IBU TENTANG MANAJEMEN 
LAKTASI PADA BAYI BERAT LAHIR RENDAH (BBLR) DI RSUD DR. 
MOEWARDI SURAKARTA 
 




Latar Belakang, Bayi berat lahir rendah merupakan salah satu penyebab 
kesakitan dan kematian pada masa neonatal. Permasalahan nutrisi khusus pada 
BBLR adalah bayi tidak dapat menghisap dengan baik sehingga tidak 
mendapatkan ASI secara eksklusif.  
Tujuan Penelitian ini, Untuk mengetahui gambaran pengetahuan ibu tentang 
manajemen laktasi pada BBLR di RSUD Dr. Moewardi Surakarta.  
Metode, penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan rancangan 
penelitian diskriptif. Sampel penelitian 61 ibu yang mempunyai bayi BBLR 
dengan tehnik accidental sampling. Instrument penelitian berupa kuesioner 
pengetahuan tentang manajemen laktasi pada BBLR. Analisis data menggunakan 
uji sentral tendensi.  
Hasil, Penelitian menunjukkan umur 20-30 diperoleh data 37 responden (86%) 
dengan kategori cukup, 5 responden (12%) dengan kategori baik, 1 responden 
(2%) dengan kategori kurang sedangkan umur 31-40 diperoleh data 13 responden 
(72%) dengan kategori cukup, 4 responden (22%) dengan kategori baik, 1 
responden (6%) dengan kategori kurang.  Hasil penelitian mengenai pendidikan 
SMP diperoleh data 5 responden (71%) dengan kategori cukup, 2 responden 
(29%) dengan kategori baik  sedangkan SMA 45 responden (83%) dengan 
kategori cukup, 7 responden (13%) dengan kategori baik, 2 responden (4%) 
dengan kategori kurang. Hasil penelitian mengenai pekerjaan diperoleh data 24 
responden (69%) dengan kategori cukup, 9 responden (26%) dengan kategori 
baik, 2 responden (6%) dengan kategori kurang.  
Simpulan, Tingkat pengetahuan ibu tentang manajemen laktasi pada ibu dengan 
bayi BBLR di RSUD Dr. Moewardi Surakarta sebagian besar cukup. 
Saran, Ibu yang memiliki bayi BBLR hendaknya meningkatkan pengetahuan 
mereka tentang manajemen laktasi. 
 
Kata kunci: pengetahuan, manajemen laktasi, bayi berat lahir rendah 
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MOTHER OF KNOWLEDGE MANAGEMENT OVERVIEW LACTATION IN 
LOW BIRTH WEIGHT (BBLR) IN HOSPITAL DR. MOEWARDI 
SURAKARTA 
  





Background, Low birth weight babies is one of cause of morbidity and mortality 
in the neonatal period. Special nutritional problems in LBW is baby can not suck 
properly so baby does not get breast milk exclusive.  
The purpose of this study, To describe the knowledge management of lactation of 
mothers of LBW at Dr. Moewardi Surakarta.  
Method, This research is quantitative descriptive research design. The research 
sample 61 mothers with LBW infants with accidental sampling technique. 
Research instrument in the form of a questionnaire on knowledge of lactation 
management LBW. Analysis of the test data using central tendency.  
Results, This research showed 20-30 age data showed 37 respondents (86%) with 
ample categories, 5 respondents (12%) in both categories, 1 respondent (2%) 
with the 31-40 age category, while less data showed 13 respondents (72% ) with 
ample categories, 4 respondents (22%) with a good category 1 respondents (6%) 
with less category. The results obtained from the data on secondary education 5 
respondents (71%) with ample categories, 2 respondents (29%) with both 
categories while the SMA 45 respondents (83%) with ample categories, 7 
respondents (13%) in both categories, 2 respondents (4%) with less category. The 
results of the work of the data obtained 24 respondents (69%) with ample 
categories, 9 respondents (26%) in both categories, 2 respondents (6%) with less 
category. 
Conclusion, the level of knowledge of mothers about lactation management for 
mothers with LBW babies in hospitals Dr. Moewardi Surakarta mostly quite. 
Suggestion, mothers who have a low birth weight baby should increase their 
knowledge of lactation management 
 
Keywords: knowledge, management lactation, low birth weight 
 
 
 
